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Acer rubrum L . 
Tree 1 m tall , dense woods on rocky gillside , 
3 mi SE of Salem, Va . 
Date 4 June 1972 Collected by JE Lb inger 11304 
Location Roanoke Co ., Virginia 
